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Per a una histbria de la perspectiva: "de natu- 
rali et artificiali perspectiva" de Luigi Vagnetti 
Luigl VAGNETTI, De naturali et artificiali 
perspectiva, ~S tud i  e Documenti di Ar- 
chltetturan, núm. 9-10, Firenze, 1979, 
phgs. 3-520, arnb 62 esquemes de I'Autor 
i 157 il~lustracions. 
L'operació grhfica que permet de traduir 
sistemhticament sobre les dues dimen- 
sions d'un pla la imatge tridimensional 
de les coses vistes ha experimentat una 
drhstica simplificació des del camí encetat 
per la .perspectiva artificialism quatre- 
centista flns a la fotografia, el cinema i 
la televisió actuals. 
La invenció atribuida a Brunelleschi 
flxava la imatge sobre el quadre mlt- 
jancant un metode essencialment geome- 
tric, la wcostruzione leglttima., que, fins 
E tot en la versló abreviada d'Alberti, 
preveia la construcció d'unes coordena- 
des espaclals per a determinar les se- 
qüencies exactes de la disminució apa- 
rent dels objectes d'acord arnb la seva 
disthncia en relacló a I'observador. Per 
a cada imatge-quadre calia construir un 
entramat geometric específic, resultat del 
muntatge de la planta de la plramide vi- 
sual (amb totes les paral4eles en con- 
curs al punt de fuga sobre I'horitzó) arnb 
el seu alcat (dissenyat segons un pre- 
cis punt de vista i la distancia cor- 
responent). 
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El metode perspectiu comportava una 
propia Ibgica, com la geometria eucli- 
diana i I'optica d'arrel principalment geo- 
metrica en I'humus de la qual s'havia 
congriat, i els pintors s'hi havien d'atenir. 
S'hi van atenir, de fet, com a cosa seva 
per tal d'explorar-ne les possibilitats 
grafiques o bé de corregir-ne les més 
dissonants conseqüencies visuals (per 
exemple arnb I'anamorfosi i en la qüestió 
de les aberracions marginals), pero, so- 
bretot, perque era I'únic sistema que 
els permetia de fixar d'una manera =cien- 
tífica., convincent, una imatge de la 
realitat tridimensional sobre el pla d'un 
quadre. Mentre les necessitats figura- 
tives ho van reclamar, doncs, i en fun- 
ció d'aixo. els artistes van assumir el 
protagonisme d'explorar la Iogica geome- 
trica emanada del ['seu. metode, cosa 
que els permeté, d'una banda, apuntar- 
ne les limitacions figuratives (com arnb 
les observacions de Leonardo reclamant 
la perspectiva .aerean i el asfumaton) i, 
de I'altra, resoldre construccions pers- 
pectives d'una molt considerable comple- 
xitat (com les dels grans cicles deco- 
ratius del barroc. arnb projecció d'imatges 
sobre les superfícies corbes de les vol- 
tes). Amb tot, I'interes dels pintors per a 
la geometria era només indirecte i sub- 
sidiari: els qui realment van afrontar la 
investigació perspectiva sense les li- 
mitadores mediatitzacions figuratives, 
sinó en profunditat i arnb un enfocament 
rigorosament científic, foren els mate- 256 
2 mhtics. Des dels últims anys del se- 
gle XVI la teoria perspectiva fundada i 
formulada per artistes es transforma 
progressivament per obra dels materna- 
tics, en una nova disciplina sense con- 
nexlons artistiques, i cristal,litza, arran 
dels estudis de Gaspard Monge, en la 
Geometria descriptiva (17981. Perb aixo 
ja 6s una altra qüestió: aquesta especule 
ci6 matemhtica, tanmateix importantís- 
sima per a la hlstbria de la ciencia i fin3 
per a la projectació arquitectbnica 1 
d'enginyeria, no t6 prhcticament res 
a veure arnb la perspectiva que interesa 
en historia de I'art, el vessant tebric de 
la qual es reduí des del segle XVll a la 
compilació de manuals per a pintors 
que repetlen arnb sonsbnia la normativa 
geoinbtrica indispensable per a resoldre 
els problemes concrets de la representa- 
ci6 de cossos sobre el pla. 
En tot cas des del segle XVlll la preocu- 
pació dels pintors rnés sensibles a aques- 
ta problemhtica, justament els que ha- 
vien d'operar arnb mes freqüencia arnb 
complexes construccions perspectives, 
els avedutlstl", es mogué en una altra 
direcció: la d'alleugerir la laboriosa me- 
todologla perspectiva sense per aixb 
comprometre la veracitat visual de les 
seves plntures de vlstes arquitectbni- 
ques. Un cop desertada la geometria 
s'encaminaren cap a la física experimen- 
tal, 1 trobaren I'instrument simplificador 
en una aportacló recent (b6 que de 
matrlu molt antiga] de les recerques 
bptlques, concretament la cambra bp- 
tica. La cambra, proveida de lent regu- 
lable i de mirall giratori, obtenia la 
projecció de la vista desitjada sobre el 
pla on operava el pintor, el qual només 
havla de flxar manualment, com si cal- 
q u é ~ ,  la ja resolta traducció sistemhtica 
dels volums en termes de superfície. 
Per a molts plntors del segle XVlll la 
cambra bptlca (i també, des de 1812, la 
cambra clara o lúcida de Wollastonl 
fou un preciós auxlliar que els estalviava 
la part rnés felxuga de I'operació, pero 
per a la hlstbria de la pintura europea [i. 
en definitiva, de la fixació o representa- 
ció plana d'imatges tridimensionals] sig- 
25,7 nlflch la substitució d'un metode de 
tipus geometric, la perspectiva lineal, per 
un altre de tipus físico-mecanic. Es a dir, 
suposa el primer pas d'una revolució 
grafica d'imprevisibles conseqüencies, 
una revolució comparable a la mateixa 
invenció de la acostruzione legittima~. 
Un primer pas que en certa manera ja 
anticipava el següent i definitivament 
simplificador de I'operació figurativa: e l  
rnetode fotogrific, que consistia a fixat 
arnb procediments fotoquímics la imat- 
ge projectada a I'interior d'una cambra 
obscura. La projecció i fixació sistema- 
tica d'imatges -visuals. es pogué obtenii 
arnb la simple pulsació d'un botó: i així 
es rnsolien per a qualssevol -vistes.. 
sense necessitat ni tan sols de calc. 
automaticament, tots els problemes, so  
vint ben ardus, de la construcció d'un 
entramat espacial arnb punts de fuga pei 
a les paralleles i determinació de la dis- 
tancia. I es mantenia la possibilitat d'ela- 
borar-ne muntatges posteriors, com d'al- 
tra banda ja era comú en la cambra bpti- 
ca). Com a metode, doncs. la fotografia (i 
rnés tard el cinema i altres nombroses i 
sofisticades derivacions del metode inicial, 
que potser no hem de considerar encara 
closes arnb la televisió en color) substi- 
tuia arnb infinits avantatges el metode de 
la cambra bptica i, principalment, el rnés 
~oficialn i generalitzat de la perspectiva 
lineal brunelleschiana, fossilitzat en les 
Academies de Belles Arts. 
Pero arnb aquesta substitució es tancava 
també per a la pintura occidental el cicle 
historic iniciat arnb la acostruzione le- 
gittimam quatrecentista, perque la funció 
de representar imatges visuals de la rea- 
litat sensible i, rnés en general, tota fun- 
ció pictorica de caire diguem-ne denotatiu 
fou lentament absorbida i a la llarga quasi 
totalment monopolitzada pels procedi- 
ments fotografics. I la pintura arnb mate- 
rials tradicionals pero sense la seva tra- 
dicional -justificación denotativa enceta 
un altre procés llarg i laboriós: ara no 
pas de recerca d'un metode substitutiu de 
representació, sinó un procés d'analisi 
implacable i de profunda revisió sobre els 
elements del seu propi llenguatge pictoric, 
sobre els seus propis mecanismes ex- 
presslus, sobre I'entitat i I'abast de les 
seves prbpies funcions ... De fet, el feno- 
men pictbric de I'última centúria es defi- 
neix i caracteritza de primer antuvi per 
aquesta desolada autoreflexió, esdevingu- 
da una furiosa 1 iconoclasta recerca de la 
propia identitat. 
En aquest sentit resulta una coincidencia 
emblemhtica que el 1839, I'any en que 
Daguerre patentava i comercialitzava el 
seu procediment fotoquímic, sigui també 
I'any del naixement de Cézanne, el  qual 
Iúcidament havia de proclamar el princi- 
pi  d'on es desprenen Zotes les pulsions 
transformadores de la pintura del se- 
gle XX: que la nova funció de la pintura 
era construir una prbpia realitat inde- 
pendentment de la dada natural o emoti- 
va, una prbpia realitat regida per unes 
prbpies lleis de forma. 
Potser no cal insistir en el fet que la pre- 
sencia o I'absencia d'un tipus determinat 
de funcions (en el nostre cas les deno- 
tatives o amb una definitbria chrrega mi- 
metica o referencia1 en relació a la reali- 
tat sensible) en la pintura d'unes deter- 
minades coordenades esphcio-temporals 
no prejutja per a res, per ella mateixa, el  
seu valor artistic; corn tampoc no el pre- 
jutja, per ella mateixa, la presencia o 
I'abshncla d'un metode grhfic o altre de 
traducció plana de les imatges tridimen- 
sionals (en el nostre cas la perspectiva 
central o lineal]. Hem de destriar me- 
ticulosament, doncs, el valor artístic corn 
a tal  d'aquests altres específics valors 
funcionals o thcnico-procedimentals. Perb 
sembla igualment enraonat pensar que ni 
el valor artistic no 6s un valor abstracte 
o simplement ideal ni  els altres no són 
tampoc, en (?I seu propi context operatiu, 
valors artisticament no pertinents o neu- 
tres de necessltat. Es a dir, la im- 
plicació d'unes funcions i la conseqüent 
vehiculació d'un sistema grhfic (repetim- 
ho: aquí la perspectiva lineal) esdevé ma- 
teria artistica, pot comportar efectes ar- 
tfsttcs: histbricament n'ha comportat, i pel 
cas podem atenir-nos al cicle europeu de 
Brunelleschi fins a Daguere al qual ens 
hem referlt. 
Ara bé, precisar, per a I'obra de cada 3 
grup o personalitat artística de cada lloc 
i moment, en quin sentit i en quina mesu- 
ra un simple metode grafic esdevé Factor 
no indiferent d'artisticitat. quan ho esde- 
vé, pressuposa coneixer els mecanismes 
dels sistemes i procediments de projec- 
ció que són pertinents en historia de I'art; 
i, naturalment, pressuposa reconstruc- 
cions i comprovacions del metode pers- 
pectiu concretament utilitzat i de la seva 
qualitat estilística, o sigui la manera corn 
ha estat integrat en la conformació glo- 
bal de I'obra. No es poden inferir judicis 
positius de valor artístic a propbsit de la 
construcció espacial d'una obra, corn tam- 
poc negatius (en el sentit de considerar- 
la adotzenada aplicació, repetitiva i me- 
canica, d'un procediment tecnic comúl, 
sense una circumstanciada informació so- 
bre la concreta construcció de I'obra i 
sobre la cultura perspectiva del seu + 
context. 
Pero fins aquest moment no és a I'abast 
de gairebé ningú cap publicació que, amb 
suficient amplitud i profunditat, permeti 
una introducció instrumental pero cientí- 
ficament rigorosa a I'estudi del fenomen 
historic de les construccions espacials 
en general i més en concret al de la pers- 
pectiva central del cicle renaixentista. 
La historia general de la perspectiva més 
recent és encara la de Noel-Germina1 
Poudra Histoire de la  perspective ancien- 
ne et moderne, publicada a París ... I'any 
1864! Val a dir que de Poudra enea s'han 
portat a cap innumerables i importantís- 
simes investigacions parcials sobre pers- 
pectiva, tant en el seu vessant més es- 
pecíficament maternatic, vinculat a la 
geometria descriptiva o projectiva i amb 
virtualitats d'interes sobretot tecnic, 
corn en el seu vessant historic, relacio- 
nat més de prop amb les representacions 
artístiques, com. finalment, en el seu 
vessant de fenomenologia visual, també 
pertinent en els estudis d'historia de 
I'art. Ultra, és clar, els escrits propedeu- 
tics o els més incisius o erudits de cai- 
re  crític i interpretatiu. El ritme de les 
investigacions resulta extraordiniriament 
potenciat, tant en quantitat corn en qua- 
litat, arran del polemic article d'E p a ~  
4 nofsky Dio Perspektive als .symbolische 
Forms, publicat el 1927 (versió castella- 
na: La perspectiva como .forma simbd- 
lican, Barcelona, 1973, Tusquets), en e l  
qual defensava la convencionalitat del 
metode perspectiu renaixentista en fun- 
ció de la seva dependencia cultural gene- 
ral, i per aixb mateix en negava el conei- 
xement i I'ús entre els Antics per als 
quals hipotitza un metode curvilini al- 
ternatiu (tampoc no objectiu sinó con- 
vencional: 4s a dir ~ ~ s i m b b l i c ~ ~  en ter- 
mes de Cassirer]. Fou vast i molt fruc- 
tifer I'irnpacte d'aquestes propostes. al 
marge que hom les acceptés o les rebut- 
gés, també perque així el problema pers- 
pectiu esdevenia estes a un ambit cultu- 
ral rnés dilatat, que involucrava en el de- 
bat, a rnés dels arqueblegs i historiadors 
de I'art, molts d'altres sectors científics 
i historiografics. Es pot dir que cap altra 
contribució com I'escrit de Panofsky no 
ha promogut i condicionat tan profunda- 
ment el desenvolupament dels darrers cin- 
quanta anys d'estudis sobre perspectiva: 
les sessions de treball del I congrés 
d'histbria de la perspectiva renaixentista 
celebrat a Mila el 1977 [l] van comencar 
explicitant aquest reconeixement, i era 
el millor homenatge que hom li podia 
retre. 
Tanmateix, encara ningú no ha afrontat 
I'ardu i comprometedor e s f o r ~  que su- 
posa confegir una histbria general de la 
perspectiva des de I'estat actual dels co- 
neixements, integrant la rica varietat de 
contribucions que s'hi han acumulat i 
sense eludir la complexitat de la proble- 
matica que hi convergeix, tant la d'arrel 
cientlfica i tecnica com la filosbfica, his- 
tbrica i artística. Més ben dit, ningú no 
ho havia afrontat abans que Luigi Vagnetti, 
professor a la Facultat dlArquitectura de 
la Universitat de Florencia i conegut in- 
vestigador de tematiques d'histbria de 
I'arquitectura i de la perspectiva, posés al 
nostre abast el seu De naturali et artificia- 
li perspectiva. Precisem de seguida que 
el treball del prof. Vagnetti no es presen- 
ta pas formalment com una .historia de 
la perspectiva. en I'accepció estricta del 
mot. sinó en I'aparentment rnés modes- 
ta configuració de .recull bibliografic crí- 
ticament raonat i ordenat cronologica- 
mentm, amb un contingut de rnés de 2.500 
fitxes de fonts teoriques i d'investigacions 
d'historia de la perspectiva, més d'un 
miler de les quals acompanyades de co- 
mentari [2]. Si I'obra no ha esdevingut 
exactament la  historia crítica, exhausti- 
va i moderna. que tothom auspiciava i 
que el mateix autor havia contemplat en 
les previsions inicials del treball és per- 
que (segons que es raona en la presenta- 
ció i en la introducció general i d'altra 
banda es mostra explícitament en els capí- 
tols relatius) «encara no s'ha completat 
la feixuga i indispensable investigació fi- 
lolbgica de base relativa als nombrosos 
textos tebrics publicats sobre el tema 
entre els anys de la invenció i la difusió 
de la impremta a Europa i la f i  de I'Epoca 
Moderna. o sigui entre la meitat del 
Quatrecents i la f i  del Setcents-. En fi, a 
parer seu =no sembla pas. encara, una 
empresa factible amb satisfacció per a 
I'autor i per als lectors.. El De naturali ..., 
doncs, per expressa decísió del seu autor 
es proposa com una primera fase preli- 
minar en que s'estableixen les premises 
per a I'elaboració, en un segon temps, 
d'un text complet d'historia general de la 
perspectiva. 
Ara bé, malgrat que la investigació no 
hagi pogut cristal.litzar en la desitjada 
-historia crítica. exhaustiva i moderna*, i 
malgrat les llacunes en estudis de base 
sobre textos tedrics dels segles XVll i 
XVlll (que no es poden improvisar i 
reclamen la dedicació de molts investiga- 
d o r ~ ) ,  malgrat tot, el De naturali.. . del 
prof. Vagnetti resulta una eina de treball 
[ l ]  Par a les actes. vegeu: Marisa DALA1 EMlLlANl [ed.), La prospettiva rinasclmentale, vol 1, Firenze, 1980. 
Centro DI. 
r23 Un treball per I'estll del també bibliogrtific publicat recentment per Hermann SCHULING, Geschichte 
dcr Llnosr-Parspektivo im Lichte der Forschung von ca. 1870-1970, Giessen, 1975; aquest, pero, és de pro- 
porcioi~s considerabloment rnés reduldes [conté unes 600 fitxes, només en part comentades, amb una exten- 
si6 total de 154 phgs.], I de plantejaments molt més limitats: no hi ha la fonamental atenció que el prof. Vag- 
netrl dadlca a les fonts I textos tebrics de perspectiva [examina solament els ertudis publicats els cent 
ríltfms anys) nl, sobretot, I'eIaboraci6 de I'obta en funció de premisa i fonament per a una historia general 
259 de la perspectlva, com s'exposar8 tot seguit. 
que cobreix a bastament els objectius 
lnicialment previstos de recapitulació de 
les qüestions i les aportacions a la tema- 
tica perspectiva fins avui, també perque 
inclou, intercalat corn a introducció als 
capítols, un conspicu esquema narratiu 
el conjunt del qual té el valor d'una em- 
brionhria histbria de la perspectiva. A 
més, el seu volgut caire de provisionali- 
tat, d'esbós o assalg general, afegit a la 
voluntat d'esbrossar i fressar camins de 
recerca i d'establlr fonaments científics 
sblids per a un futur i definitiu text. 
fornelx I'obra d'una utllitat practica corn 
a instrument d'estudi encara superior, em 
sembla, que si es tractés d'un text dis- 
cursivament acabat. Penso que la modes- 
tia de la seva presentació corn a urecull 
bibliogrhfic* no ens ha de deixar con- 
fondre: perque I'obra aplega un tan con- 
slstent i matisat allau d'informació, ja 
organitzat, raonat i situat, que molt difí- 
cilment s'hagués pogut mantenir dempeus 
en un tipus de llibre més ndefinitiun; 
perqub les sucosíssimes introduccions 
als capitols que articulen I'obra es poden 
llegir alhora corn una sintetica pero Irisa- 
da [i en moltes ocasions erudita) historia 
de la perspectiva i també corn una orien- 
tació per afrontar sense basca la prhc- 
ticament exhaustiva massa de material 
informatlu en brut que vé tot seguit [pre- 
viament ordenada temhticament 1 crono- 
Ibgicament, i molt sovint també comen- 
tada); 1, en fi, perqub la quantitat i la 
qualitat de la informació publicada pel 
prof. Vagnetti suposa estalviar la major 
part de la recerca de base i bibliogrhfica 
(fins el 1977) a tots aquells estudiosos 
que vulguin afrontar un tema perspectiu 
(O, encara més, iniciar-s'hil. De naturali ... 
no 6s exactament una historia de la pers- 
pectiva, perb en certa manera en conté 
dues, o cinc, o vlntl Es un llibre per 
agralr. 
Una de les subtils qualitats del treball del 
prof. Vagnetti 6s la d'haver sostret deci- 
dldament I'estudi de la perspectiva a una 
qüestió aprofessionaln, de compartiments 
estnncs disciplinars. Justament bona part 
de I'interhs que suscita la perspectiva (1, 
tamb6 cal dir-ho, de les dificultats que 
presenta) prové del gruix i la densitat 
de les implicacions culturals que histo- 5 
ricament la precedeixen i I'acompanyen 
i de les quals és una superba cristal- 
lització. Pero constatar aquest fenomen 
és molt comú: el merit consisteix a as- 
sumir-lo amb tots els riscs en la inves- 
tigació concreta, corn s'ha assumit aquí. 
Una definició moderna del terme pers- 
pectiva en la seva accepció estricta pot 
ser la de ~representació grafica objectiva- 
ment indiscutible dels fenomens visuals 
relatius a I'aparenca figurativa de la 
profunditat espacial que ens envoltan 
(phg. 14). pero, cal insistir-hi, I'ambit de 
la problematica perspectiva no és pas re- 
ductible a les seves soles aplicacions 
practiques, a qualssevol representacions 
de cossos tridimensionals sobre el pla, bé 
que aquest en sigui I'aspecte més vis- 
tós i el mes directament pertinent a la 
historia de I'art. 
En la mesura en que la historia de I'art 
ha de tendir a descriure i explicar el sen- 
tit, el corn i el perque, de I'elaboració 
d'uns objectes ~especialsn constituits en 
mediadors d'individus i de grups socials, 
en aquesta mesura ha de furgar també en 
la complexitat dels mecanismes i pro- 
cessos culturals de tota mena que han 
generat els objectes i que els han cons- 
tituit -o que els constitueixen- en in- 
termediaris socials. Per aixo, tampoc en 
un cas aparentment tan ntecnic. i cultu- 
ralment 'cinnocun, corn pot semblar a al- 
guns la perspectiva, la historia de I'art no 
pot restringir-ne I'estudi als estrictes pro- 
cediments grafics de representació. Més 
aviat la perspectiva configura un sector 
típicament interdisciplinar, o millor, trans- 
disciplinar en termes del mateix prof. Va- 
gnetti. implica tots els aspectes de la 
fenomenologia visual, des de ~I'anatomia 
i la fisiologia dels organs visuals fins 
a la neurologia. la psicologia i I'antropo- 
logia.; també compren -la reflexió es- 
peculativa, és a dir la filosofia moral en 
les seves nombroses articulacions que 
van de I'ontologia a I'estetica, i la filoso- 
fia natural en les seves branques de la 
física-optica. de la geometria i en ge- 
neral de les matematiques; igualment els 
instruments primaris de la representació 
i els seus efectes en les arts iiguratives, 260 
6 6s a dir, tant el dibuix, la pintura, el re- 
Ileu, I'escultura exempta i I'arquitectura 
corn I'escenografia teatral i les tecniques 
corresponents; i, encara, la cartografia 
geogrhfica, I'astronomia, la gnombnica i 
la teoria de les ombres, o bé, en temps 
m6s recents, la fotografia, el cinema, la 
televisió, la fotogrametria i, fa poquíssims 
anys, la tecnica dels plotters i I'hologra- 
fia, a més d'un cert nombre d'altres dis- 
cipl ines~ (phg. 13). Perb afanyem-nos a 
consignar (perquh la llista no ha d'esglaiar 
ni desanimar inútilment ningú) que, si 
b6 aquesta polihdrica problematica tras- 
pua tot al llarg del treball, en diversa 
mesura i tant en les introduccions corn 
en la informació bibliogrhfica, no obs- 
tant aixb no ha pas estat exhaustivament 
recollida en la seva integritat. Afortuna- 
dament, I'obra s'ha centrat a caracteritzar 
el desenvolupament histbric, tebric i 
grhflc, de la perspectiva fins al se- 
gle XVIII, amb tots els aspectes que hi 
tenen incidencia i en la mesura en que 
la tenen. Els marginals al tema o d'impli- 
cació només tangencia1 (encara que la 
seva entltat autbnoma sigui molt impor- 
tant a d'altres efectes i fins i tot més pro- 
xima a la ciencia, la tecnica i I'art con- 
temporanis) han estat reduits a la simple 
constatació de la seva existencia. De fet, 
les qüestions físico-perceptives, psicolo- 
giques i bptico-geometriques en la seva 
sincronia han estat aplegades en un 
sol capítol, el primer, i tot el diver- 
sificadíssim procés d'aquesta proble- 
mhtica en I'Epoca Contemporania, els 
segles XIX i XX, hi té una presencia 
esquematitzada al mhxim, en dos apen- 
dixs i sense introduccions. El gruix 
de I'obra, doncs, 6s dedicat a la diacro- 
nia de la sistematització perspectiva en 
el seu desplegament i episodis des dlEucli- 
des flns a Monge, els dos grans noms 
que emmarquen el nucli de la proble- 
mhtica i amb els quals Vagnetti enceta 
i clou I'estudi. 
L'organització de De naturali et artificiali 
perspectiva BS plantejada en dues parts, 
corn ja es pot desprendre el mateix títol: 
la primera centrada en els fenbmens vi- 
suals (bptica o *perspectiva naturalis*) 
261 i la segona en els sistemes de represen- 
tar-los (perspectiva o *perspectiva arti- 
ficialis~), cadascuna d'elles dividida en 
capítols acordats a la successió tempo- 
ral del tema. La primera part compren els 
capítols I al IV, i la segona del V al VIII. 
El recull bibliografic de cada capítol, a la 
vegada, és articulat en els tres subgrups 
d1"Estudis generals., aFonts tebriques i 
literaries i estudis relatius- i aEstudis 
sobre artistes i escolesn. Es a dir, s'hi 
palesa la voluntat de conjugar una nar- 
ració cronologica dels fets amb una expo- 
sició sincronica de la problematica sobre- 
tot teorica pero també figurativa a me- 
sura que es va plantejant (hi fa excepció 
el ja esmentat capítol primer en el qual, 
a més dels textos generals sobre pers- 
pectiva, s'han concentrat una selecció 
dels estudis més importants de fenomeno- 
logia visual, tots considerats tant en el 
seu vessant historic corn en el crític o 
interpretatiu). El breu capítol II és dedi- 
cat a examinar sumariament els sistemes 
de representació ~ideoplasticam o con- 
ceptual de I'Antic Egipte i Mesopotamia 
i de les cultures de I'extrem Orient, I'es- 
tudi dels quals il.lustra el punt de parten- 
ca historic i en certa manera complemen- 
ta .en negatiu~. des d'altres planteja- 
ments i solucions (d'altra banda també 
detectables en Occident, per exemple, en 
les figuracions altomedievals). el de I'es- 
forc occidental per atenyer un sistema 
optico-figuratiu amb corr&cció científica. 
En qualsevol cas, aquesfs sistemes pers- 
pectius (o pseudo-perspectius, si es vol) 
també formen part amb tota propietat de 
la historia de la perspectiva. Els capí- 
tols III (Antiguitat classica i tardo-roma- 
na) i IV (Epoca medieval fins al segle XIV) 
cobreixen I'arc cronologic i cultural de 
la lenta maduració dels conceptes sobre 
la visió humana, pero també dels esfor- 
cos figuratius dels artistes. que són pre- 
missa indispensable per a derivar-ne un 
sistema de representació Ibgic i bptica- 
ment correcte corn el de la ciencia pers- 
pectiva. Els quatre capítols corresponents 
a la segona part del treball (els V-VIII, 
cadascun dedicat a un segle des del XV 
al XVIII) exploren la formulació de la 
perspectiva corn a metode científic de re- 
presentació de la visió i els seus desen- 
volupaments figuratius fins a la Geome- 
tria descriptiva. Es a dir, cobreixen les 
etapes histbriques des de la invenció de la 
perspectiva lineal, endegada per artistes 
entre els quals Brunelleschi té un paper 
fonamental i adrecada a artistes, fins a 
la seva elaboració científica per obra 
de matematics i que porta, amb Monge, 
a la formulació d'una nova ciencia abso- 
lutament al marge de la practica artística. 
Les introduccions corresponents a aquests 
capítols, malgrat que en nombre de pagi- 
nes quasi dupliquin les dedicades als de 
la primera part, debaten els problemes 
d'una manera m6s condensada i cir- 
cumspecta en atenció a la ja referida 
manca d'estudis de base sobre els textos 
teorics dels segles XVI i sobretot XVll i 
XVIII, que per criteris de rigor metodo- 
Ibgic I'autor no ha volgut obviar. Notem 
tamb6 a aquest propbsit que era intenció 
de I'autor recapitular els coneixements 
perspectius i resseguir-ne detalladament 
els passos histbrics de la seva formulació 
sobretot tebrica, i aquesta és la causa 
que el vessant més específicament ope- 
ratiu, de prhctica figurativa, hi tingui una 
presencia tanmateix consistent pera 
menys dilatada d'allb que, des d'interes- 
sos disclplinars potser escorats vers la 
historia de I'art, molts de nosaltres ha- 
gu6ssim desltjat. 
Una sumaria tercera part de I'obra, que 
compren els dos apbndixs ja esmentats 
relatius als segles XIX 1 XX, 6s molt 
breu i poc elaborada, sense introduc- 
cions, quasi sense comentaris i dedicada 
quasl en exclusiva a tractats tebrics o 
manuals de perspectiva; el tractament 
fragmentari i succint respon igualment, 7 
com ja havíem comentat, a un proposit 
explícit de I'autor que afecta les mateixes 
proporcions de practicabilitat i utilitat 
de I'obra. lndubtablement hauria resultat 
molt suggestiva la continuació de I'obra 
amb el mateix ritme de problematica es- 
tudiada en els segles XIX i XX i, encara 
més. si I'estudi s'hagués estes, ultra als 
textos teorics i a la practica pictorica de 
la perspectiva lineal, a examinar els ini- 
cis de la seva transgressió fins al seu 
refús total de part dels artistes; i enca- 
ra, ~ l a s t  but not leastm, a I'exploració, 
I'ús i la difusió dels nous metodes gra- 
fics d'arrel fotoquímica com la fotografia, 
el cinema, etc. Pero demanar aixb, i al- 
tres coses més, al llibre que hem comen- 
tat fóra demanar a I'autor quasi una al- 
tra historia i, sobretot, un altre llibre que 
el1 no es proposava d'escriure. 
El que ha escrit i aquí hem mirat de res- 
senyar (contextuant-lo en una explicació 
que pretenia només ajudar a avaluar-ne 
justament la importancia i, en tot cas, 
suscitar-ne la consulta i I'estudi) és, en 
el sentit que deiem, un llibre que en Fa 
esperar un altre, o potser uns altres: un 
llibre ben circumscrit, que no vol pas dir 
mancat o amputat. Tot el contrari, és un fo- 
nament que esdevé indispensable per a 
I'estudi de la perspectiva, una eina solida 
i a la vegada irisada, rica, estimulant. En 
fi, amb el seu De naturali et artifíciali 
perspectiva el prof. Luigi Vagnetti ens ha 
posat a les mans, com ja he dit, un llibre 
per agrair. 
